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I recognize that many problems exist about career design and human resource
management in System Auditor.  I have investigated some system auditors’ career
design until now.  They have the skill of a system audit in their work.  However,
there are many those who have the skill of a system audit also except the system











おいては，特に IT が適切に利用できる IT ガバナンスの維持が重要であり，その IT
ガバナンスの状態を確認するシステム監査の重要性が高まっているはずである。
しかしながら，システム監査とシステム監査人（System Auditor）を取り巻く環境























































































































































































































































査に関与する場合もある。J-SOX 対応などにおける IT 統制の整備に関しては多くの
企業がコンサルティング企業を利用したが，このような場面でシステム監査人のスキ
ルはとても重要視された。内部監査部門に属してこれまで内部監査を実施してきた人















が多い。IT 技術者のスキルとキャリアパスについて整備した IT スキル標準（ITSS）




























































































































































































































































































































































































































































ロセスを IT に依存している環境下では，IT ガバナンスの実現に寄与する重要な能力

















































Management や Career development としてワークキャリアをどのように構築していくべき














に本部があり国際的に認知されている ISACA の CISA（公認情報システム監査人）が周知











































13 現在では，IT ガバナンスに関する資格として ISACA の CGEIT が存在している。内容は，
同じシリーズの CISA にもとづいている。
